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ABSTRAK 
Skabies merupakan penyakit kulit yang sangat mudah menular baik secara langsung maupun 
tidak langsung  yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes Scabiei. Berdasarkan data Puskesmas Sapaya 
pada Januari 2014, di Dusun Tabbuakang  ditemukan 18 kasus skabies dan meningkat menjadi 31 
kasus di bulan Maret 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan 
masyarakat Dusun Tabbuakang tentang penyakit skabies ditinjau dari pengertian, gejala, penularan, 
pengobatan, dan pencegahan skabies. Penelitian ini adalah penelitian survey dengan pendekatan 
deskriptif. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik exhaustive sampling sebanyak 121 
responden. Responden adalah yang berumur antara 18-60 tahun dan menetap di Dusun Tabbuakang. 
Pengolahan dan analisis data menggunakan program analisis data SPSS 16.0. Hasil penelitian 
menunjukkan pengetahuan masyarakat Dusun Tabbuakang tentang skabies tergolong kurang. Sebesar 
73.6% responden berpengetahuan kurang tentang gejala skabies, 92.6% responden berpengetahuan 
baik tentang gejala, 66.9% responden berpengetahuan kurang tentang pengobatan, 50.4% responden 
berpengetahuan kurang tentang penularan, dan 81% responden berpengetahuan kurang tentang 
pencegahan skabies. Disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang skabies secara umum  
masih kurang. Olehnya itu, disarankan kepada institusi kesehatan terkait untuk memberikan 
pendidikan kesehatan kepada masyarakat Dusun Tabbuakang khususnya mengenai skabies mengingat 
pengetahuan masyarakat tentang skabies masih sangat minim.  
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ABSTRACT 
Scabies is a very contagious skin disease caused by the mite Sarcoptes Scabiei, it is transmitted 
through direct or indirect physical contact. Based on data from Sapaya Public Health Center in 
January 2014, there were 18 scabies cases at Tabbuakang, increased to 31 cases in March 2014. 
Descriptive survey study was conducted to get a picture of people’s knowledge about scabies, in terms 
of the description, symptoms,  transmissions, treatment, and preventive behaviours. Sampling was 
done by exhaustive sampling. Data were collected from 121 respondents, whose age about 18-60 
years old and live permanently at Tabbuakang. The results showed that the people’s knowledge about 
scabies is low. 73,6% of respondents had less knowledge about definition, 92,6% respondents had 
good knowledge about symptoms, 66,9% respondents had less knowledge about treatment, 50,4% 
respondents had less knowledge about transmission, and 81% respondents had less knowledge about 
how to prevent scabies. This study concluded that peoples’s knowledge about scabies is low. It is 
recommended to Health Institutions provides health education about scabies to people at Tabbuakang. 
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